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по технологической части 
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no экономической части 
Объем проекта: 
расчетно-пояснительная записка -- 111 страниц 
графическая часть - 1 О листов 
маr.ниtнь1е (цифровые) носители - единиц 
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ст. пр. А .И. Иванович 
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Реферат 
Диn.11омнъJ'й проект nосвsrщён разработке тех:нолоrичес:коrо пр< цесса 
изr·отовлеиия дета..1и «Шестерня 50-1601086». В нем со ержиiся ; анат1·з ба1ов 1·0 
варианта технологического процесса технико-·э1-юномическое обо'"'·нова.~шс новог} 
способа получения заготовки , тех.нико-экономическое обоснован11е новог( 
проектного варианта технологического процесса, расчет t~рнп)·~ков" рu.счет режимов 
резание, расчет норм времени, построение и анщ из ;н1~1грз ~м 1ш .i уJки 
оборудования, проектирование ·1убофре1ерного nрисnособлення, про~.ктироu~шис 
червячной фрезы, выбор средств мсх11ни ·~аtнн1. выбор транспортных ср· ·.нсгн . 
рассмотрены некоторые вопросы по оrrа1нt1(.щ.ии прои·шодстна, ра\.:смотрсны 
вопросы охраны труда и охраны окружаю1цей среды в рамках ~·ti:\шююстро1'п~J1ь.нш-о 
прои1водства, автомаппация проектирования, экономическая часть · I ас·чt:~том 
основных технико-·жономических показателей проек-тнрусмо о ге.хно;101~ическоrо 
процесса, стандарти3ация в проекте. 
Всего в пояснительной залиске. 46 таблицы, 35 ри.сунок, 9 ИCTl.)ttH11кou . 
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